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Tisztelt Hallgatóság! 
Ezen az ünnepi ülésen — a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kara Magyar Nyelvészeti Tanszékének és a Magyar Nyelvtudományi Társaság sze-
gedi csoportjának rendezésében — a száz évvel ezelőtt született kiváló nyelvtudósra, 
KLEMM IMRE ANTALra emlékezünk, aki egész életét a nyelvtudománynak és a magyar 
szakos tanárok hosszú sora nevelésének és képzésének szentelte, és aki pályájának 
egy részét 1940-től 1955 augusztusáig egyetemünkön töltötte. Innen ment nyugalomba 
hetvenkét éves korában pécsi otthonába, ahol tudományos életműve teljességén 
dolgozott élete végéig. Nyolcvan év adatott neki is, mint egyetemünk másik nagy 
nyelvtudósának, Mészöly Gedeonnak. 
KLEMM IMRE ANTAL 1883. szeptember 1-én született Lékán (Vas m.). Közép-
iskoláit Kőszegen és Sopronban végezte. 1902-ben belépett a Benedek-rendbe, 
és Pannonhalmán magyar—latin oklevelet szerzett. 1909-ben a budapesti egyetemen 
a magyar és finnugor nyelvtudomány doktorává avatták. Ez után több éven át Európa 
különböző egyetemein, művelődési intézményeiben, nevezetes könyvtárakban foly-
tatta tanulmányait: Párizsban és Londonban (1909), Brüsszelben, Stockholmban, 
Rómában, Laibachban (Ljubljanában; 1910); Bécs, München Lipcse, Oxford egye-
temeit is látogatta. 1911-ben Helsinkiben finn és finnugor, 1913-ban pedig Szent-
pétervárott orosz és finnugor nyelvtudományi tanulmányokat folytatott, mint róla 
TEMESI MIHÁLY följegyezte ( I . A. Klemm in Memóriám ALH. XV [1965] 143). 
1910-től 1932-ig a pannonhalmi főiskolán a magyar és finnugor nyelvtudomány 
tanára volt. 1923-ban egyetemi magántanárrá habilitálták „A magyar történeti 
mondattan" tárgyköréből. 1932-ben a Pécsi Egyetem Bölcsészettudományi Karán 
a finnugor összehasonlító nyelvtudomány egyetemi tanára 1940-ig. 1940-től a Szegedi 
Egyetemen előbb — 1947-ig — a finnugor és a magyar nyelvtudomány professzora, 
majd 1947-től a Magyar Nyelvészeti Tanszék tanszékvezető tanára nyugalomba 
vonulásáig, 1955 augusztusáig. Ez utóbbi, 1947-től 1955-ig folyó időközben jó egyet-
értésben végezte Klemm Imre Antal professzori munkáját Mészöly Gedeonnal, aki 
ebben az időben egyetemünk Finnugor Nyelvészeti Tanszékének volt a professzora 
— szintén nyugalomba vonulásáig. — Legyen szabad megemlítenem, hogy Klemm I. 
Antallal közvetlen kapcsolatba először 1941-ben kerültem, amikor középiskolai tanár 
koromban mint ennek a karnak belföldi tudományos ösztöndíjasa beszámolóval 
tartoztam Klemm I. Antalnak nyelvjárási kutatásaimról. 
Klemm I. Antal nyugalomba vonulása után is eredményesen kutatta tovább 
a magyar és a finnugor mondattan megoldatlan kérdéseit, és már készen volt élet-
művének záróköve, a „Finnugor összehasonlító mondattan (A finnugor mondat és 
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mondatrészek eredete. A finnugor összetett mondat)" című műve, de ez kézirat 
maradt íróasztalában, mert publikálásra már nem kerülhetett sor: Klemm I. Antal 
1963. december 23-án, nyolcvan éves korában elhunyt. 
Az MTA 1927-ben levelező tagjává választotta, 1949-től az MTA tanácskozó 
tagja; tagja volt a Szent István Akadémiának, a Magyar Nyelvtudományi Társaság-
nak, a Finnugor Társaságnak, levelező tagja az Észt Tudós Társaságnak. 
Ünnepeltünk szakirodalmi munkásságának értékeléséből kiemeljük FOKOS 
FUCHS DÁvronak, a kiváló finnugor nyelvtudósnak két kritikai ismertetését 1928-ból; 
az egyik: Klemm I. Antalnak „A magyar történeti mondattan" című műve 2. részéről 
(Nyr. LVIII, 115—118) szól: a másik: „A mondattan elmélete" című akadémiai 
székfoglalóját értékeli (Nyr. LVIII, 146—149). Klemm I. Antal születésének 75. év-
fordulója alkalmából tanítványa, TEMESI MIHÁLY adta mestere pályájának igaz és 
szép jellemzését (Nyr. LXXXII, 516—518); 1959-ben pedig a mondattannak szintén 
elismert kutatója: BERRÁR JOLÁN vázolta Klemm I . Álltainak tudományos munkás-
ságát (MNy. LV, 445—447). Végül a már elköltözött nyelvtudós életművét TEMESI 
MIHÁLY mutatta be 1965-ben (I. Á. Klemm. In memóriám." ALH. XV, 143—149). 
Hasonlóképpen másik tanítványa: PÉTER LÁSZLÓ is (MNy. LX, 381—387), aki ezen 
kívül még összeállította egykori tanárának, majd tanszékvezetőjének bibliográfiáját is 
a Magyar Nyelvben (MNy. LV, 447—449) és egyetemünk Néprajz és Nyelvtudomány 
című kiadványában 1965-ben (IX, 71—77). 
Klemm I. Antal életművét nyelvszemlélete, nyelvelmélete és nyelvtörténeti 
felfogása magyarázza meg. 
Mint Temesi Mihály megállapítja (NyK. LXVI, 160): „Klemm I. Antal nyelv-
szemlélete a beszéd és a nyelv ellentétének tanán, vagyis a tulajdonképpeni beszélés 
mint tevékenység és ennek eredménye szembeállításán nyugszik. Többször és több 
helyütt hangoztatja, hogy a nyelv szociális természetű, kollektív jellegű produktum, 
s e társadalmi nyelvi rendszer törvényszerűségei határozzák meg az egyéni nyelv 
egyes beszédaktusainak lefolyását..." A következőket is TEMESinél olvashatjuk 
(A magyar nyelvtudomány 51): „Nyelvelméletében Klemm abból indult ki, hogy a 
nyelvet (beszédet) elsősorban tartalmi, jelentésbeli, helyesebben jelentésalaki szem-
pontból kell vizsgálni,s az e l ső nye lvbe l i egység, amely ehhez a v i z s g á l a t h o z 
veze t , éppen a m o n d a t , még ha csak egye t len s z ó b ó l á l l ó m e g n y i l a t -
k o z á s is az . Hangsúlyozza, hogy minden nyelvi megnyilatkozás egy tartalom és egy 
hangalak kapcsolatát jelzi, és ezért nem választható külön nyelvünk tényei vizsgá-
latában a morfematikus és a semematikus vonatkozások értelmezése." (Ny. A. kieme-
lése.) 
Ki kell emelnünk, hogy KLEMM mondattani felfogása szemben áll RiEsnek a 
véleményével. RIES „Beitráge zur Grundlegung der Syntax I. Was ist Syntax?" című 
művében (1894-ben és 1927-ben) a mondattan helyébe a syntagmák tanát, a szószerke-
zetek tanát "tette, és ezt syntaxisnak nevezte. RIES szerint a szószerkezet (=Wor t -
gefüge) szavaknak értelmes kapcsolata ú j értelmi egységgé, és szerinte a mondat is 
szószerkezet, ezért a mondattan a syntaxisnak a része. GOMBOCZ ZOLTÁN ebben 
egyetért Rmsszel, ugyanis azt mondja (a PAIS DEZSŐ gondozásában megjelent Syn-
taxisban, 6): „A mondat a syntagnatikus kapcsolatoknak csak egy faja, igaz, hogy 
nyelvtörténeti és glottogonikus szempontból egyaránt legfontosabb fajtája. A syntag-
mák tanát syntaxisnak nevezzük." KLEMM véleménye és indoklása szerint fordítva 
van: a szintagmák tartoznak a mondattan körébe (1.: A mondattan mivolta. MNy. 
LII, 406—415). 
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KLEMM elveti a VossLER-féle nyelvtudományi idealizmust, de a pozitivizmust is 
(MNy. XXIV, 152), „mely csak a pozitíve adottnak leírását és törvényszerűségének 
megállapítását tartotta egyedüli céljának, csak a hogyan-t kutatta, de a miért-et 
nem." — Ez KLEMM ANTALnak történeti szemléletére utal. 
Ez a szemlélet és elméleti állásfoglalás hatja át és magyarázza meg KLEMM ANTAL 
egész nyelvtudományi munkásságát. 
Életművének lényege: „A magyar történeti mondattan" (1928—1942). Benne 
szükségképpen ascendens tárgyalásmód érvényesül, vagyis a mai magyar mondattani 
jelenségekből kiindulva, visszafelé haladva igyekszik eljutni a mondattörténeti 
jelenségek előzményein keresztül a lehető' legrégibb szerkezeti és jelentésbeli alak-
zatokig. — Ascendens történeti eljárásának az a velejárója, hogy KLEMMnél a leíró 
és történeti eljárás nem válik külön. Erős történeti szemléletéből következik, hogy 
KLEMM ANTAL már, tudományos pályája elején északi osztják, votják, majd vogul és 
mordvin mondattani jelenségeket elemez és magyaráz, ugyanis ezekben a nyelvekben 
és a magyar nominális mondatokban kereste a megállapítható legrégibb mondat-
szerkezetek nyomait, és ezen kutatásai nyomán 1922-ben már „A magyar mondat 
ősi elemei"-ről értekezik (MNy. XVIII, 10—17). E közleményének több megálla-
pítása helyesnek bizonyult. így az eldöntendő kérdésre adandó egyszavas válasz 
mivoltának, a tőszámnevek után a jelzett főnév egyesszámban való használatának, 
a birtokos jelző ragtalan voltának történeti megokolása. Mivel ezek a mondattani 
sajátságok a magyar nyelven kívül több finnugor nyelvben is megvannak: ezek a 
finnugor és az uráli együttélés korának mondattani sajátságaira mutatnak rá. 
De a névszói állítmányú mondatok eredetibb voltát az igei állítmányú monda-
tokkal szemben, mint TEMESI is mondja, bizonyítani valószínűleg nem lehet. Még-
pedig azért nem, mert a finnugor korszakban már nemcsak a tárgyfogalmak nyelvi 
jelei voltak meg, hanem a cselekvésfogalmak és azok nyelvi kifejezései is, hiszen a 
mozgást, helyváltoztatást és több efféle jelenséget a finnugor korszak embere is köz-
vetlenül tapasztalta, és ha tapasztalta, nyelvileg is kifejezte azokat — kora gondolat-
kifejezéseinek megfelelő formáiban. 
Kétségtelenül igazolta azonban KLEMM ANTAL többszörösen is (MNy. X X I I I , 
3 2 8 — 3 4 1 ; TörtMondt. 1 3 3 — 1 3 8 ; Pais-Eml. 2 2 4 ) , hogy „ A névszói-igei állítmány 
nem finnugor alapnyelvi sajátság, hanem az egyes finnugor, nyelvek külön életében 
fejlődött ki a névszói állítmányból különböző mértékben" (Pais Emi. 224). 
KLEMM ANTALnak az: igei-névszói állítmányról szóló két fejtegetése (MNy. 
XXIII, 328; TörtMondt. 133) döntően hozzájárult ahhoz, hogy az állítmánykiegé-
szítő mint mondatrész eltűnik a mondattanból. 
Ha már az állítmány problematikájánál tartunk, rá kell mutatnunk Károly 
Sándorral együtt arra (KÁROLY SÁNDOR: MNy. XLVIII, 103), hogy KLEMM ANTAL. 
nak az érdeme az állítmányi mellékmondat létének és sajátságainak a tisztázása is. 
— "Van-e állítmányi mellékmondat?" — teszi fel a kérdést KLEMM ANTAL egyik 
fejtegetésében (MNy. XIX, 29—32). „Erre a kérdésre a legtöbb nyelvtanunk tagadó-
lag felel" — kezdi ünnepeltünk ezt a rövid, de velős tanulmányát, és bebizonyítja 
az állítmányi mellékmondat létét és más mellékmondatfajtáktól elkülönítő saját-
ságait. 
Nincs mód arra, hogy KLEMM ANTAL mondattanának összetett mondattani 
fejezetét, annak több fontos részletét bemutassuk, de ezen a területen is figyelemre 
méltó megállapításai vannak. Arra azonban rá kell mutatnunk, hogy KLEMM ANTAL 
„Magyar történeti mondattan"-ában és egyéb tanulmányaiban, cikkeiben a rend-
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kívül szövevényes magyar mondattörténeti jelenségeket korának nyelvtudományi 
színvonalán vizsgálta meg, és rendszerbeli fejlődésében meg összefüggéseiben tárja 
elénk. — A jelenből a múltba csak az élő nyelv meg nyelvemlékeink és a finnugor 
összehasonlító nyelvészet nyújtotta lehetőségig ment vissza, ameddig mondattani 
kutatásaiban bizonyítékokat talált vagy vélt találni történeti megállapításai és föl-
tevései számára. 
Leíró és történeti mondattani megállapításait KLEMM ANTAL a bizonyítékok 
sokoldalú mérlegelése alapján tette meg, és ezek mellett meggyőződése tudatában 
kitartott. De egy pillanatig sem szűnt meg eredményeit, megállapításait ismételten 
ellenőrizni, helyesbíteni. Ezt az bizonyítja a legjobban, hogy egy-egy fontos mondat-
tani kérdés megoldásának más-más oldalról való megerősítésére több közleményében 
is vissza-visszatért. Erre mutat az is, hogy saját műveinek lapjain egy-egy lényeges 
megállapításához sok kiegészítő megjegyzést fűzött. 
KLEMM I. ANTAL életművének ma is eleven értékét semmi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a történeti és a leíró mondattan művelői mindig visszatérnek hozzá, 
és idézik művét, mert vagy el kell fogadniuk eredményeit, és tőle úgy indulnak tovább, 
vagy vitatkoznak vele, vagyis a nyelvtudós Klemm Antal születésének 100. évfor-
dulóján is köztünk van, művei, eredményei, problémái tovább is ott lesznek a mon-
dattani kutatások megújuló forgatagában. 
És egykori tanítványai és munkatársai is jó szívvel emlékeznek reá. Elismeréssel 
emlékeznek arra is, hogy Klemm Antal azok közé a professzorok közé tartozott, 
akik közvetlenül a felszabadulás után a legtöbb egyetemi jegyzettel látták el hall-
gatóikat, és így hallgatói — Klemm Antal értékes szakember-képző munkája követ-
keztében — jó tudású magyar szakos tanárokként, nevelőkként léphettek a nevelői 
pályára. 
Értékes tudományos életművéért és nevelői munkájáért emlékezünk tisztelettel 
és szeretettel Klemm Antalra, a nagy nyelvtudósra és tanárra ezen az ünnepi ülésen, 
melynek előadásai ünnepeltünk maradandó értékű életművéhez és a kiváló tudós 
rendkívül vonzó egyéniségéhez kapcsolódnak. 
I . A . K L E M M , D E R S P R A C H F O R S C H E R 
ANTAL NYÍRI 
I. A. Klemm, der ehemalige Professor der finnischungarischen Sprachwissenschaft von Pécs 
(Fünfkirchen) und Szeged wurde am 1. September 1883 in Léka (Komitat Vas Eisenburg) geboren. 
Anläßlich der hundertsten Wiederkehr seiner Geburt haben der Lehrstuhl für ungarische Sprach-
wissenschaft der József Attila Universität und die Sektion Szeged der Ungarischen Sprachwissen-
schaftlichen Gesellschaft am 2. Dezember 1983 eine Festsitzung gehalten, an der der Verf. den Lebens-
lauf und das wissenschaftliche Lebenswerk des Sprachgelehrten I. A. Klemm, sowie seine Verdienste 
auf dem Gebiet der Lehrerbildung für Mittelschule dargestellt hat. 
